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ᘚㆤኈࡢၿ⟶ὀព⩏ົ࡜ㄝ᫂⩏ົ          
̿᭱㧗⿢ᖹᡂ 25ᖺ 4᭶ 16᪥ุỴẸ㞟 67ྕ    
1049㡫ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚ 
 
















                                                                
1 ᕝ஭೺⦅ࠗᑓ㛛ᐙࡢ㈐௵ 㸦࠘᪥ᮏホㄽ♫ࠊ1993ᖺ㸧ࠊᑓ㛛ᐙ㈐௵◊✲఍⦅ࠗᑓ㛛




















ࡇࢀࡲ࡛Ꮡᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊࡼ࠺ࡸࡃ᭱㧗⿢ᖹᡂ 25 ᖺ 4 ᭶ 16

















                                                                                                                                        
ࡅࡿ་ᖌࡢㄝ᫂⩏ົ㐪཯㸦୍㸧㹼㸦஬࣭᏶㸧ࠖ ᡂᇛἲᏛ 62ྕ 41㡫௨ୗ㸦2000 ᖺ㸧ࠊ
64 ྕ 99㡫௨ୗࠊ65 ྕ 125㡫௨ୗࠊ67ྕ 143㡫௨ୗࠊ68ྕ 125 㡫௨ୗ㸦2001ᖺ
㹼2002ᖺ㸧ࠊす㔝႐୍ࠕ་ᖌࡢㄝ᫂⩏ົ࡜ࡑࡢෆᐜࠖἲᨻ⌮ㄽ 34 ᕳ 3ྕ 1㡫௨
ୗ㸦2002 ᖺ㸧ࠊ▼ᓮὈ㞝ࠕᝈ⪅ࡢពᛮỴᐃᶒ☜❧࡬ࡢ㐨㸸᭱㏆ࡢ᭱㧗⿢ุ౛ࢆᶵ
㍈࡜ࡋ࡚ࠖἲᏛ఍㞧ㄅ 48ᕳ 2ྕ 155 㡫௨ୗ㸦2007ᖺ㸧ࠊᯇཎᏕ᫂ࠕ་ᖌࡢㄝ᫂
⩏ົ㐪཯஦౛࡟࠾ࡅࡿᅉᯝ㛵ಀ࡜㈺ൾ⠊ᅖ ኱ࠖᮾἲᏛ 50ྕ 243㡫௨ୗ㸦2007ᖺ㸧ࠊ
ᒸᯘఙᖾࠕ་ᖌࡢㄝ᫂⩏ົࡢᇶ‽࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹࠖ༓ⴥ኱ᏛἲᏛㄽ㞟 22 ᕳ 4 ྕ
35 㡫௨ୗ㸦2008ᖺ㸧ࠊᒣ୰ᩗ୍ࠕ་ᖌࡢㄝ᫂⩏ົ㸦1㸧㸦2㸧ࠖ 㛵ἲ 61ᕳ 6 ྕ 1 㡫
௨ୗࠊ62ᕳ 1ྕ 1 㡫௨ୗ㸦2012 ᖺ㸧ࠊኴ⏣ᖾኵࠕ་ᖌࡢㄝ᫂⩏ົ̿᭱㧗⿢ุ࡟ぢ
ࡿ࣮ࠖ㥴ἙྎἲᏛ 27 ᕳ 2ྕ 149 㡫௨ୗ㸦2014ᖺ㸧࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 
4 ⡿ᮧ⁠ேࠕ་஦ἲㅮ⩏[➨ 11 ᅇ]ࠖἲࢭ 697ྕ 98 㡫௨ୗࠊ≉࡟ 99 㡫ࢆཧ↷ࠋ 
Ỵ࡟



























                                                                





















஧ ᖹᡂ 25ᖺุỴ7 
㸯 ஦᱌ࡢᴫせ 
ᖹᡂ 17ᖺ 6᭶ 30᪥ࠊᘚㆤኈ Y࡜౫㢗⪅ A࡜ࡢ㛫࡟ࠊAࡢᾘ㈝⪅
㔠⼥ᴗ⪅࡟ᑐࡍࡿമົࡢᩚ⌮ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿጤ௵ዎ⣙ࡀ⥾⤖ࡉࢀࡓࠋ
ࡑࢀࢆཷࡅ࡚ࠊY ࡣࠊ฼ᜥไ㝈ἲᡤᐃࡢไ㝈฼⋡࡟ᚑ࠸ࠊA ࡀമᶒ
⪅࡟ᘚ῭ࡋࡓඖ฼㔠ࡢ඘ᙜィ⟬ࢆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊB ఍♫࠾ࡼࡧ C ఍♫
࡟ᑐࡋ࡚ࡣࡲࡔඖᮏമົࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ௚ࡢ㸱ࡘࡢ఍♫࡟ᑐࡋ࡚
ࡣ㐣ᡶ㔠ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࠊࡇࡢ 3 ♫࡜࿴ゎࡋ࡚ࠊྜィ
                                                                
6 ᗈ୰ಇ㞝㸻ᗄ௦㏻⦅ࠗ ᪂∧ὀ㔘Ẹἲ㸦16㸧࠘㸦᭷ᩫ㛶ࠊ1989ᖺ㸧226 㡫[୰ᕝ㧗⏨]ࠋ 
7 ᮏุỴ࡟㛵ࡍࡿホ㔘ࡣࠊຍ⸨᪂ኴ㑻ࠕุホࠖ㔠ุ 1427ྕ 8㡫ࠊྠ࣭Ẹ஦ุ౛ 8
ྕ 102 㡫ࠊྠ࣭᭶ሗྖἲ᭩ኈ 497 ྕ 36㡫㸦2013ᖺ㸧ࠊᑠ➟ཎዉ⳯ࠕุホࠖ⌧௦
ᾘ㈝⪅ἲ 21ྕ 82 㡫㸦2013ᖺ㸧ྜྷࠊ Ọ୍⾜ࠕุホ Ẹࠖၟ 149 ᕳ 2ྕ 180 㡫௨ୗ㸦2013
ᖺ㸧ࠊ᳥ᮧᐶ㐨ࠕุホ NࠖBL1005 ྕ 56㡫㸦2013ᖺ㸧ࠊబஂ㛫Ẏࠕุホࠖࢪࣗࣜ 1446
ྕ㸦ᖹᡂ 25ᖺ㔜ุゎ㸧83㡫㸦2014ᖺ㸧ࠊすᓥⰋᑦࠕุホ࣐࣮ࠖࣜࢡࢫ 48 ྕ 34























࡝ࢆᕪࡋᘬ࠸࡚ࠊṧ㢠ࡢ 48 ୓ 7222 ෇࠿ࡽ᣺㎸㈝⏝ࢆ᥍㝖ࡋࡓṧ㔠
ࢆ A࡟㏦㔠ࡋࡓࠋ 




ࡋ࡚ C఍♫࡜஺΅ࡋࠊAࡀ C఍♫࡟ᑐࡋ࡚࿴ゎ㔠 50୓෇ࢆศ๭ࡋ࡚
ᨭᡶ࠺ෆᐜࡢ࿴ゎࢆᡂ❧ࡉࡏࡓࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࠊA ࡣࠊY ࡟ᑐࡋࠊമົᩚ⌮ࡢ᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂⩏ົ㐪
཯ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ࢆ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊമົ୙ᒚ⾜࡟ᇶ࡙ࡃᦆᐖ㈺ൾࢆ
ㄳồࡋࠊᮏ௳ッゴࢆᥦ㉳ࡋࡓࠋA ࡣࠊ➨ 1 ᑂಀᒓ୰࡟Ṛஸࡋࠊࡑࡢ
ጔ࡛࠶ࡿ Xࡀᮏ௳ッゴࢆᢎ⥅ࡋࡓࠋ 







ッࡋࠊཎᑂ㸦⚟ᒸ㧗ᐑᓮᨭุᖹᡂ 23ᖺ 12᭶ 21᪥㸧ࡣࠕ᫬ຠᚅࡕࠖᡭ




    
㸰 ᭱㧗⿢ุ᪨㸦◚Რᕪᡠࡋ㸧 
 ࠕᮏ௳࡟࠾࠸࡚ Y ࡀ᥇ࡗࡓ᫬ຠᚅࡕ᪉㔪ࡣࠊC ࡀ A ࡟ᑐࡋ࡚ఱࡽ
ࡢᥐ⨨ࡶ᥇ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ୍᪉ⓗ࡟ᮇᚅࡋ࡚ṧമᶒࡢᾘ⁛᫬ຠࡢ᏶ᡂ
ࢆᚅࡘ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊമົᩚ⌮ࡢ᭱⤊ⓗ࡞ゎỴࡀ㐜ᘏࡍࡿ࡜࠸




















 ࡋ࠿ࡿ࡟ࠊY ࡣࠊᖹᡂ 18 ᖺ 7 ᭶ 31 ᪥㡭ࠊA ࡟ᑐࡋࠊ⿢ุᡤࡸ C































 ᮏ஦௳࡟࠾࠸࡚ࠊമົᩚ⌮஦ົࢆཷ௵ࡋࡓᘚㆤኈ Y ࡀࠊ㐣ᡶ㔠ࢆ
ᅇ཰ࡋࠊࡑࢀࢆ฼⏝ࡋ࡚౫㢗⪅ A ࡢ࡯࠿ࡢമᶒ⪅ C ࡟ᨭᡶ࠺ࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺≧ἣୗ࡛ࠊࠕ᫬ຠᚅࡕࠖ᪉㔪ࢆ᥇ࡗ࡚ࠊ⤖ᒁ౫㢗⪅ࡢമ
ົᩚ⌮ࡢ⤊஢ࢆ㐜ᘏࡉࡏࡓࡇ࡜ࡣ࡯ࡰ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᭱㧗
















































                                                                
8 ᒾ⸨࣭๓ᥖὀ㸦5㸧22㡫ࠋ 



























































                                                                
11 ຍ⸨࣭๓ᥖὀ㸦2㸧ࡀᘚㆤኈࡢㄝ᫂⩏ົࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᘚㆤኈࡢ㈐௵࡟㛵ࡍࡿ⿢
ุ౛ࡶヲ⣽࡟⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᘚㆤ㐣ㄗࢆࡵࡄࡿ⿢ุ౛ࢆ⤂௓ࡍࡿࡶࡢ࡟ࠊ
ᕤ⸨♸ᕑࠕᘚㆤኈࡢ㈐௵࡟㛵ࡍࡿ⿢ุ౛ࡢศᯒࠖ⮬⏤࡜ṇ⩏ 49 ᕳ 4 ྕ 24㡫௨ୗ



































































































































































































































































































































































   
























ᘚㆤኈ࡟ࠊ౫㢗⪅࠿ࡽཷࡅྲྀࡗࡓ 250 ୓෇ࡢ╔ᡭ㔠࠿ࡽ 150 ୓෇ࢆ㏉㑏ࡍ࡭
ࡁࠊࡉࡽ࡟ 50 ୓෇ࡢ៘ㅰᩱࡢᨭᡶ࠸ࢆ࿨ࡌࡓࠋ 
 































































































































ࡏࡿࡓࡵࡢㄝ᫂⩏ົ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ⿢ุ౛࠙1࠙ࠚ 4࠙ࠚ 5࠙ࠚ 6࠙ࠚ 7࠙ࠚ 8࠙ࠚ 9ࠚ








































ࡎࡲࠊࡣ࡛௳7ࡢࠚ41 ࠙ࠚ21 ࠙ࠚ6 ࠙ࠚ5 ࠙ࠚ4 ࠙ࠚ2 ࠙ࠚ1࠙౛ุ⿢ࠊ࡟ࡽࡉ
࡟ุ᩿ࡢ཯㐪ົ⩏᫂ㄝࠊ࡟ᚋࡓࡋุ᩿ࢆ↓᭷ࡢ཯㐪ࡢົ⩏ពὀ⟶ၿ






































































                                                                
23 ᡃጔᰤࠗമᶒྛㄽ୰ᕳ஧㸦Ẹἲㅮ⩏Ϭ3㸧࠘㸦ᒾἼ᭩ᗑࠊ1969ᖺ㸧655㡫ࠋྠᵝ
࡞ぢゎࢆ᭷ࡍࡿࡢࡀ᮶ᰨ୕㑻ࠗዎ⣙ἲ 㸦࠘᭷ᩫ㛶ࠊ1974ᖺ㸧502 㡫ࠊෆ⏣㈗ࠗẸ
ἲϩമᶒྛㄽ࠘[➨ 3 ∧]㸦ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ2011ᖺ㸧289 㡫࡞࡝࠶ࡿࠋ 
24 㕥ᮌ⚘ᘺࠗമᶒἲㅮ⩏࠘[ᅄゞ∧]㸦๰ᩥ♫ࠊ2001ᖺ㸧666㹼667 㡫ࠊᒣᮏᩗ୕





࠺୺ᙇࡶᏑᅾࡍࡿ㸦ᰗ຾ྖࠕ‽ጤ௵ዎ⣙ࡢἲⓗᛶ㉁ࠖྡᇛἲᏛ 60 ᕳู෉ 254 㡫
㸦2010ᖺ㸧㸧ࠋ 
26 ᮶ᰨ࣭๓ᥖὀ㸦23㸧521 㡫ࠊ▼⏣✨ࠗẸἲϬ㸦ዎ⣙ἲ㸧࠘㸦㟷ᯘ᭩㝔ࠊ1982 ᖺ㸧
347㡫ࠊᕝ஭೺ࠗẸἲᴫㄽ 4 മᶒྛㄽ 㸦࠘᭷ᩫ㛶ࠊ2006 ᖺ㸧302㹼303 㡫ࠊ㏆Ụᖾ
἞ࠗẸἲㅮ⩏Ϭዎ⣙ἲ [࠘➨ 3∧]㸦ᡂᩥᇽࠊ2006 ᖺ㸧261㡫ࠊෆ⏣࣭๓ᥖὀ㸦23㸧
291㡫ࠊᒣᮏ࣭๓ᥖὀ㸦24㸧711㹼715 㡫࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 






























                                                                
28 㐨ᇉෆ࣭๓ᥖὀ㸦27㸧39㡫ࠋ 





















































 ࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊẸἲ 644 ᮲࡟ᐃࡵࡽࢀࡿࡢࡣࠊጤ௵ࡢᮏ᪨࡟ᚑࡗ࡚
㐺ษ࡟ጤ௵஦ົࢆฎ⌮ࡍࡿ⩏ົ࡛࠶ࡾࠊᙜヱ⩏ົࡑࡢࡶࡢࢆၿ⟶ὀ
ព⩏ົ࡜࿧ࡪࡢࡣ୙ṇ☜࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ36ࡀࠊᚑ᮶ࡢ័⏝ࢆ
                                                                                                                                        
ࡑࡢࠗᖐ㈐஦⏤࠘ࡢุ᩿࡜ࡀᐇົୖྠ୍࡟ᖐࡋࠗࠊ ᖐ㈐஦⏤࠘ࡀ⊂⮬ࡢព࿡ࢆ᭷
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋ 
34 ᖹ஭ᐅ㞝ࠗമᶒྛㄽϩ୙ἲ⾜Ⅽ 㸦࠘ᘯᩥᇽࠊ2004ᖺ㸧26 㡫௨ୗࠊ❑⏣඘ぢࠗ୙
ἲ⾜Ⅽἲ 㸦࠘᭷ᩫ㛶ࠊ2007ᖺ㸧45 㡫௨ୗࠊྜྷᮧⰋ୍ࠗ୙ἲ⾜Ⅽἲ࠘[➨ 4 ∧]㸦᭷
ᩫ㛶ࠊ2010ᖺ㸧70㡫௨ୗࠊෆ⏣࣭๓ᥖὀ㸦17㸧339 㡫௨ୗ࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 
35 ุ᭱᫛࿴ 60 ᖺ 3 ᭶ 26᪥Ẹ㞟 39 ᕳ 2 ྕ 124㡫ࠊุ᭱ᖹᡂ 7ᖺ 6 ᭶ 9 ᪥Ẹ㞟 49



































ᕳ 2ྕ 48 㡫[᳃ᓥ᫛ኵⓎゝ]㸦1995 ᖺ㸧ࡶྠ㊃᪨࡛࠶ࡿࠋ 
38 ₻ぢ࣭๓ᥖὀ㸦29㸧248 㡫࡛ࡣࠊࠕẸἲ 644᮲ࡢ㉳ⲡ㊃᪨ࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊᛅᐇ
⩏ົ࡜ࡉࢀࡿ⩏ົࡣࠊྠ᮲࡟ゝ࠺ၿ⟶ὀព⩏ົ࡟ྵࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠖ࡜㏙࡭
ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ㸺ᗙㄯ఍㸼ࠗᑓ㛛ᐙࡢ㈐௵࠘ἲ⌮ࡢㄢ㢟ࠖἲ᫬ 67 ᕳ 2 ྕ 46㡫[ୗ᳃
ᐃⓎゝ]ࠊ52㹼53 㡫[₻ぢె⏨Ⓨゝ]࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 
39 ኱ᮧᩔᚿࠕ⌧௦࡟࠾ࡅࡿጤ௵ዎ⣙̿ࠗዎ⣙࡜ไᗘ࠘ࢆࡵࡄࡿ᩿❶̿ࠖ୰⏣⿱ᗣ





























௵⪅ࡢᛅᐇ⩏ົࠖ⚾ἲ 64ྕ 152 㡫௨ୗࠊ≉࡟ 158㡫㸦2002 ᖺ㸧ࠊྠࠕࢻ࢖ࢶ࡟
࠾ࡅࡿ஦ົฎ⌮⪅ࡢㄔᐇ⩏ົ㸸᪥ᮏἲ࡟࠾ࡅࡿጤ௵ዎ⣙ࡢཷ௵⪅ࡢᛅᐇ⩏ົࢆ⪃
ᐹࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏ⓗసᴗ࡜ࡋ࡚ࠖ⚄ᡞἲᏛ㞧ㄅ 48 ᕳ 3 ྕ 609 㡫௨ୗ㸦1998 ᖺ㸧
࡞࡝ࠊཧ↷㸧ࠋ 
41 ຍ⸨࣭๓ᥖὀ㸦2㸧9 㡫௨ୗࠊ345 㡫௨ୗࠋ 
42 㕥ᮌ࣭๓ᥖὀ㸦13㸧253 㡫௨ୗࠊᑠᯘ࣭๓ᥖὀ㸦2㸧36㹼37 㡫ࠋ 
43 ⚄⏣⚽ᶞࠗ఍♫ἲ [࠘➨ 18∧]㸦ᘯᩥᇽࠊ2014ᖺ㸧221㹼223 㡫ࠊỤ㢌᠇἞㑻ࠗᰴ
ᘧ఍♫ἲ࠘[➨ 5∧]㸦᭷ᩫ㛶ࠊ2014ᖺ㸧427㹼431㡫ࠊ㐨ᇉෆᘯேࠗಙクἲ⌮࡜⚾
ἲయ⣔ 㸦࠘᭷ᩫ㛶ࠊ1996ᖺ㸧154 㡫௨ୗ࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 
኱ᮧ࣭๓ᥖὀ㸦39㸧101 㡫ࠊ⚄⏣⚽ᶞࠗ఍♫ἲ࠘[➨ 18 ∧]㸦ᘯᩥᇽࠊ2014 ᖺ㸧






























                                                                
44 ᗈ୰㸻ᗄ௦࣭๓ᥖὀ㸦6㸧224㹼225 㡫ࢆཧ↷ࠋ 



























                                                                
46 ຍ⸨࣭๓ᥖὀ㸦2㸧149㹼160 㡫ࢆཧ↷ࠋ 
47 ุ᭱᫛࿴ 57 ᖺ 3 ᭶ 30᪥ุ᫬ 1039ྕ 66 㡫ࠊุ᭱ᖹᡂ 7 ᖺ 6᭶ 9᪥Ẹ㞟 49 ᕳ
6 ྕ 1499 㡫ࠋࡲࡓࠊᡭᔱ㇏ࠗ་஦ἲධ㛛࠘[➨ 3∧]㸦᭷ᩫ㛶ࠊ2011 ᖺ㸧187㡫௨
ୗࠊ⡿ᮧ⁠ேࠕ་஦ἲㅮ⩏[➨ 9ᅇ]ἲࢭ 695ྕ 96 㡫௨ୗ㸦2012ᖺ㸧࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 


























                                                                

































































                                                                





























 ➨ 1 ࡟ࠊ⿢㔞ᶒࡢ⠊ᅖෆ࡛ࡢ⫋ົᇳ⾜஦㡯࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟
                                                                
57 ᗈ୰㸻ᗄ௦࣭๓ᥖὀ㸦6㸧239 㡫[᫂▼୕㑻]ࠊᡃጔ࣭๓ᥖὀ㸦23㸧677 㡫࡞࡝ࠊ
ཧ↷ࠋ 
58 ᑠ⢛ኴ㑻ࠕㄝ᫂⩏ົ㐪཯࡟ࡼࡿ୙ἲ⾜Ⅽ࡜Ẹἲ⌮ㄽ̿࣡ࣛࣥࢺᢞ㈨ࡢ່ㄏࢆ⣲
ᮦ࡜ࡋ࡚㸦ୖ㸧㸦ୗ㸧ࠖ ࢪࣗࣜ 1087 ྕ 118 㡫௨ୗࠊࢪࣗࣜ 1088 ྕ 91 㡫௨ୗ㸦1996
ᖺ㸧ࠊྠࠗࠕ ㄝ᫂⩏ົ㐪཯࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾ࠘࡟㛵ࡍࡿ 2ࠊ3 ࡢぬ᭩ࠖ⮬ṇ 47ᕳ 10
ྕ 38㡫௨ୗ㸦1996ᖺ㸧ࠊ₻ぢె⏨ࠕㄝ᫂⩏ົ࣭᝟ሗᥦ౪⩏ົ࡜⮬ᕫỴᐃุࠖࢱ


























                                                                
59 ᩪ⸨⚽ኵ㸻ᱜ⏣຾⩏ࠕᘚㆤኈࡢ⫋ົᇳ⾜࡟క࠺⚾ἲୖࡢ㈐௵̿࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅ
ࡿ Malpracticeࡢἲ⌮̿ࠖ୰ᮧ᐀㞝ඛ⏕ྂ⛥⚃㈡グᛕㄽᩥ㞟ห⾜఍⦅ࠗẸ஦ッゴ
ࡢἲ⌮ 㸦࠘ᩗᩥᇽࠊ1965ᖺ㸧729 㡫ࠊຍ⸨࣭๓ᥖὀ㸦2㸧155 㡫࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 
60 ᡃጔ࣭๓ᥖὀ㸦23㸧671 㡫ࠊᗈ୰㸻ᗄ௦࣭๓ᥖὀ㸦6㸧230㡫࡞࡝ࢆཧ↷ࠋ 
61 ᶓᒣ⨾ኟࠕㄝ᫂⩏ົ࡜ᑓ㛛ᛶุࠖࢱ 1178 ྕ 25㡫㸦2005 ᖺ㸧ࠋ 






























                                                                
63 ᒣᮏ࣭๓ᥖὀ㸦24㸧715 㡫ࠋ 




















































11᭶ 27᪥ุỴẸ㞟 55ᕳ 6ྕ 1154㡫࡛ࡣࠊ་ᖌࡣデ⒪ዎ⣙࡟ᇶ࡙ࡁ




66 ୰஭⨾㞝࣭ⲿ❧᫂⦅ࠗ ་⒪㐣ㄗἲ 㸦࠘㟷ᯘ᭩㝔ࠊ1994 ᖺ㸧74㡫௨ୗ[㧗ᔲⱥᘯ]㸧ࠊ
ụ⏣ᜏ⏨㸻ᮤᗤ ྜྷࠕㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓཎᑂࡢุ᩿࡟ㄗࡾࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ
ࡓ஦౛̿ண㜵ⓗ࡞἞⒪࡟㝿ࡋ࡚ࡢ་ᖌࡢㄝ᫂⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ㱟ἲ 40ᕳ 3 ྕ 223
㡫௨ୗ㸦2007 ᖺ㸧࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 
67 ኱㇂ᐿࠗ་⒪⾜Ⅽ࡜ἲ 㸦࠘ᘯᩥᇽࠊᖹᡂ 9 ᖺ㸧73 㡫ࠊᕝ๪ຍዉࠕ⒪ἲ㑅ᢥࢆࡵ





























ࢀ࡚࠸ࡿ㸦✄ᇉႛࠗ་஦ッゴධ㛛࠘[➨ 2 ∧]㸦᭷ᩫ㛶ࠊ2006ᖺ㸧253 㡫ࠊᾆᕝ㐨
ኴ㑻㸻㔠஭ᗣ㞝௚⦅ࠗᑓ㛛ッゴㅮᗙ 4 ་⒪ッゴ࠘㸦Ẹ஦ἲ◊✲఍ࠊ2010 ᖺ㸧29
㡫࡞࡝ࠊཧ↷㸧ࠋ 
69 ⡿ᮧ⁠ேࠕ་஦ἲㅮ⩏[➨ 9 ᅇ]ἲࢭ 695ྕ 96 㡫௨ୗ࡛ࡣࠊ་⒪⪅ࡢἲⓗ⩏ົ
࡜ࡋ࡚ࠊ⏕࿨࣭㌟య࡟ᑐࡍࡿಖㆤ⩏ົ࡜୪ࢇ࡛᝟ሗᥦ౪⩏ົ㸦ㄝ᫂⩏ົ㸧ࡀᣲࡆ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 





70 ຍ⸨࣭๓ᥖὀ㸦2㸧149 㡫ࠋ   
1 㙊⏣⸅ࠕࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛ᐙ㈐௵ࡢᐇ᝟ ᑓࠖ㛛ᐙ㈐௵◊✲఍⦅࣭๓ᥖὀ㸦1㸧





















                                                                
72 ຍ⸨࣭๓ᥖὀ㸦7㸧11 㡫ࠊబࠎᮌ࣭๓ᥖὀ㸦7㸧84㡫࡞࡝ࠊཧ↷ࠋ 





74 ᡃጔ࣭๓ᥖὀ㸦23㸧676 㡫ࠊᫍ㔝࣭๓ᥖὀ㸦30㸧285 㡫ࠊෆ⏣࣭๓ᥖὀ㸦23㸧


































                                                                
77 Ἑୖṇ஧ࠕデ⒪മົ࡟ࡘ࠸࡚㸦ぬ᭩㸧ࠖ ἲᏛ 74 ᕳ 6ྕ 81㹼82 㡫㸦2011ᖺ㸧ࠋ 
78 ᡃጔ࣭๓ᥖὀ㸦23㸧671 㡫ࢆཧ↷ࠋ 


















































































 ௒ࡦ࡜ࡘࠊ⒪ἲ㑅ᢥ࡟㛵ࡍࡿุ᭱ᖹᡂ 18 ᖺ 10 ᭶ 27 ᪥ุ᫬ 1951
ྕ 59 㡫㸦௨ୗࠕᖹᡂ 18 ᖺุỴࠖ࡜࠸࠺㸧ࡀ࠶ࡿࠋᙜヱ஦᱌࡟࠾࠸࡚ࠊ
ື⬦ࡾࡹ࠺ࡢ἞⒪ࢆཷࡅࡿᝈ⪅ࡀ㸪㛤㢌ᡭ⾡ࢆ㑅ᢥࡋࡓ࠶࡜ࠊᝈ⪅
                                                                
82 ᙜヱุỴ࡟࠾࠸࡚ࠊ᭱㧗⿢ࡣࠕ͐ฟ⏘⣙ 2 㐌㛫๓࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⫾ඣࡢయ㔜ࡣ
3057g࡜᥎ᐃࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊ㉸㡢Ἴ ᐃ࡟ࡼࡿ᥎ᐃయ㔜࡟ࡣ 10㹼15㸣⛬ᗘࡢㄗᕪ
ࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿୖࠊฟ⏘ࡲ࡛ࡢ 2 㐌㛫࡛᭦࡟⣙ 200g ⛬ᗘࡣቑຍࡍࡿ࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿୖࠊฟ⏘᫬ࡢయ㔜ࡀ 3500gࢆ㉸࠼ࡿࡇ࡜ࡶண᝿ࡉࢀࡿ≧ἣ࡟࠶ࡗࡓࡀࠊ㦵
┙఩࡛⫾ඣࡢయ㔜ࡀ 3500g ௨ୖࡢሙྜ࡟ࡣᖇ⋤ษ㛤⾡ࢆ⾜࠺࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡍࡿぢ






































                                                                







































                                                                




































                                                                
85 Ἑୖṇ஧ ࣭ࠕ་⒪࡟࠾ࡅࡿࠗၿ⟶ὀព⩏ົ࠘㸫᭱㏆ࡢ᭱㧗⿢ุ౛࠿ࡽࠖ᪥་㞧

























                                                                
86 㐺ྜᛶཎ๎࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃࡣࠊ⋤෭↛ࠗ 㐺ྜᛶཎ๎࡜⚾ἲ⛛ᗎ 㸦࠘ಙᒣ♫ࠊ2010
ᖺ㸧ࠊྠ ࣭ࠕ㐺ྜᛶཎ๎࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ⪃ᐹࠖ⚾ἲ 75ྕ 214 㡫௨ୗ㸦2013ᖺ㸧࡞
࡝ࠊཧ↷ࠋ 




































                                                                


















































                                                                
90 ุ᭱ᖹᡂ 13 ᖺ 11 ᭶ 27 ᪥Ẹ㞟 55 ᕳ 6 ྕ 1154 㡫ࡢᕪᡠࡋᚋࡢ᥍ッᑂ࡛࠶ࡿ኱








































93 ₻ぢె⏨ࠗ୙ἲ⾜ⅭἲϨ࠘[➨ 2 ∧]㸦ಙᒣ♫ࠊ2009 ᖺ㸧126㡫௨ୗࢆཧ↷ࠋ 







ᙪࠕุホุࠖ᫬ 2181 ྕ 175㡫௨ୗ㸦2013ᖺ㸧ࠊᒣཱྀ㞞⿱ࠕዎ⣙⥾⤖๓ࡢㄝ᫂⩏
ົ㐪཯ࡢἲⓗᛶ㉁࡟ࡘ࠸࡚㸸᭱஧ᑠุᖹᡂ 23.4.22 ุࢱ 1438ྕ 87 㡫ุࠖࢱ 64 ᕳ
3 ྕ 40㡫௨ୗ㸦2013ᖺ㸧ࠊ⁁ῲᑗ❶ࠕุ౛◊✲ࠖ㜰኱ἲᏛ 62ᕳ 5ྕ 1587㡫௨ୗ
㸦2013ᖺ㸧࡞࡝ࠊཧ↷㸧ࠋ 
ᢈ
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